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ESCENA PRIMERA 
Al mig de I'escenari un jove, el jovE DE BEARN, va extraient d'un vell bagul roba femenina de tota 
mena: vestits i complements, perruques, mitges, sabates, barrets ... , amb una actitud que denota un 
cert fetitxisme. Al seu voltant, tres bailarines amb actitud completament estatica com maniquins, 
vestides i maquillades com veritables nines. A més a més de les bailarines, també hi ha en escena, 
com si fossin nines, totes les actrius que protagonitzen I'acció de I'escena primera: la SRA. ARENY la 
SRA. PIFERRER, la ZERAFINA i la MAINADERA (la qual duu una nina als brar;os). Totes elles, completament 
estatiques i amb caretes. El jOVE DE BEARN les mira embadalit, i dóna els darrers retocs a la seva 
indumentaria. ParaNelament a I'acció son a la canr;ó següent: 
Canc;:ó del jove de Bearn I 
Vull posar la ma a la ploma 
per dictar-ne una can¡;ó 
que vos tregui de cabories 
i vos lIevi la tristor. 
A les golfes d'un casal 
un bagul varen trobar 
i al fons del bagulla carta 
que ens féu saber aquest relat. 
Sense incórrer en desvergonya 
crec que vos agradara 
tot el que us faré memoria 
d'aquell jove de Bearn. 
D'aquell jove de Bearn 
enamorat de les nines 
que vivia en un palau 
voltat de roses florides. 
Abans que ell nasqués, sa mare 
es vestí de rosa i lila, 
tan aviat com es féu grossa 
perque volia una filia. 
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I aixo ho deia quan nuava 
cintes i flocs de setí, 
quan prenia xocolata 
i enmig de Ilenc;oIs de fil. 
Sembla que no s'adonava 
que li va néixer aquell nin, 
i el va pujar com la filia 
que es va fondre a mig camí. 
Ili va comprar una nina 
amb ulls negres i encantats, 
vestit guarnidet de puntes 
i un coll de cabells molt lIargs. 
La dama encaterinada, 
li feia mil i un vestit 
i la posava a la taula 
a la vora del seu fill. 
I aquell infantó parlava 
amb la nina amb vell delit 
i a la ma la besava 
quan se n'anava a dormir. 
Passaren anys tiraranys 
i molts mesos sense fi 
i el jove Beorn va créixer 
tan bell com un Serafí. 
Ili tallaren els rulls 
i li prengueren la nina 
i en una cambra secreta 
la tancaren en vitrina. 
Amb els ulls de brasa viva 
i amb les dents com és I'esclat 
del dintre de les petxines, 
per I'estranger viatja. 
Mes la color trasmudava 
així que tornava a I'illa. 
les hores del jorn passava 
tancat i mirant la nina. 
I diuen que la seva ombra 
dins de I'estanc;a vivia 
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amb set candeles enceses 
fins que I'alba esdevenia. 
Fins que va decidir un dia 
tornar sortir a viatjar 
i porta més de cent nines 
de molts pa¡'sos estranys. 
I cada cap que tornava 
més la pellli empaHidia 
i aquella cambra secreta 
fou la sala de les nines. 
Mentre duro lo conr;ó, el jOVE DE BEARN fa /'occió de treure les coretes o totes les octrius nines i omb 
les dorreres notes de lo me/odio s'enfilo cap o les golfes, és o dir, cop o /'espoi propi de lo «sevo» solo 
de les nines. Hi occedeix per uno escalo o lo visto del públic, corregot omb un cove pie fins o dolt 
de robo: te/es i puntes, rondes i cintes d'ocord omb lo trio que ha extret del bogul que romon obert o 
/'escenori. Llum feble o /'espoi de lo solo de les nines que fins en oquest moment es montenio o les 
fosques. Hi descobrim un espoi pie d'ondromines velles i nines orreu. Hi ha uno post de plonxor i uno 
plonxo de vapor ontigo, oixí com estris complementoris per o plonxor. Tombé hi ha uno maquina de 
cosir otrotinodo, moniquins o mido de nines, omb vestits o punt de provo i d'oltres, de despullots. En 
oquest espoi hi houro olmenys set espe/mes escompodes orreu. El jovE DE BEARN, un cop o dolt, les 
va encenent omb parsimonia. Fins i tot en e/s moments que /'occió centrol se situo o lo port inferior 
de lo solo de les nines o espoi coso, les espe/mes col que es montinguin enceses. 
A soto de les golfes, és o dir, o soto de lo solo de les nines hi houro delimitot I'espoi interior de lo 
coso, que o lo vegodo es dividiro en dos petits espois: el del solonet i el del dormitorio Tombé coldro 
morcor un espoi exterior, és o dir, el que represento el correr. 
Llum en escena o I'espoi del solonet on hi ha les octrius nines que representaron lo SRA.ARENY i lo 
SRA. PfFERRER, ossegudes en sengles butoques entorn d'uno touleto,jo sense coretes pero omb actitud 
encaro immobil. Quon ocobo lo conr;ó comencen o parlar. Les seves veus se sobreposen /'uno o 
/'oltro de manero que no s'entengui omb c/oredot lo converso. De primer, més fort i més de presso i, 
o mido que s'iNumino /'espoi de lo sevo dreto, que és on hi ha /'octriu nino ZERAFfNA, tombé immobil 
i sense coreto 01 costot d'un corret de servir el te, les seves veus es van ofeblint fins o esdevenir 
imperceptibles. Al moteix temps, pujo lo IIum o /'espoi de /'esquerro de les senyores on hi I'octriu 
nino Lo MAfNADERA, ossegudo en un boloncí. Al seu costot, un bressol i uno trono omb uno nino. Lo 
IIum s'intensifico o /'espoi de ZERAFfNA i el monoleg el foro de coro 01 públic. 
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ESCENA SEGONA 
Refoso i odaptació deIs contes Zerafina,Viure al dia i La Mainadera, originols de Merce Rodoreda 
ZERAFINA: Zí, zóc la minyona nova ... , ja ho zé que zón les nou i que havia de venir a lez trez, 
pero ez que m'he perdut una mica i quan em penzava que ja havia arribat, un zenyor molt ben 
veztit m'ha dit que era a Zantz. Aixo zí, m'ha explicat per on havia de pazar per anar a Zant 
Gervazi, pero preguntant i preguntant, entre totz plegatz m'han enviat al Parque. He vitz totez 
lez béztiez: els tigrez, elz elefantz, lez cotorrez i les monez. Despréz he zortit a La Rambla i m'he 
pazejat entre lez florz ... , i elz zenyorz que pazaven em deien cozez (picant /'ullet amb actitud 
ingenua i confidencial) i un que duia un baztó m'ha convidat a veure cerveza ... , no el coneixia 
pero de zeguida hem eztat conegutz ... , m'ha dit que era ric i que tenia ganez de cazar-ze ... , pero 
no z'ezpantin que no m'ha pazat rezo Zort que la zenyora m'ha dit que no vivia zola, perque li 
haguéz donat un enzurt!. .. , perque zi haguezin zabut I'eztona que feia que pazejava per aquetz 
carrerz!..., anava voltant la caza i he vizt entrar zenyorez, i cada vegada que corria per poder 
entrar amb ellez, ja havia fet tard! He eztat a punt de zaltar la paret per darrere, pero no aca-
baya de zaber zi era la paret del zeu jardí ... Per que no he trucat el timbre? Perque zempre que 
el volia tocar em picava. Quan eztic una mica nervioza, tot el que toco em pica, com zi eztiguez 
pie d'electrizitat... 
De maletez, no en tinc, tot ho duc en aquest farzellet. .. 
No, no eztic genz canzada. De viatgez com aquezt n'hauria pogut fer deu, zenze canzar-me ... 
Veuen? .. Em penzava que així que arribaria, m'hauria de pozar a rentar elz platz. Ja li ho he dit 
a la zenyora: zi ze'm queda; a I'eztiu li pozaré bé el jardí i a la paret de I'acabament, perque no 
ez vegi tan pelada, hi plantaré campanetez i una carabazera ... Que els agrada menjar una bona 
zopa de carabaza? A mi, zí, pero zempre em fa zinglot. .. 
Que quina vida feia al poble? Zí mirin era baztant pezat. Cuidar-me de la caza i de les galli-
nez i ajudar la mare a cuidar elz meuz zet germanetz. I quan van eztar pujatz, la mama em va 
dir que valdria méz que me n'anez a zervir; qlJe potzer m'ezpavilaria una mica i podria enviar-li 
zentimz ... , perque a caza meya no en tenen de zentimz. 
També ja li he dit a la zenyora que havia zervit a duez cazez i que ja li ho deia el zenyor 
rector a la carta que li va ezcriure ... A la primera noméz hi vaig eztar quinze diez, perque el 
noi era molt dolent. Quan enz quedavem zolz, em cridava: Zerafina! El primer dia hi vaig córrer 
de zeguida, em va fer pozar dreta al mig del pazadiz, com una fuzta, ze'n va anar un troz Iluny 
darrere meu, va agafar embranzida i em va clavar una coza al cul que zenze voler vaig haver de 
córrer zinc metrez finz als vidrez de la galeria ... , i va cridar: gol! I aixo m'ho va fer tota la zanta 
tarda ... , jo no zabia dir que no, perque encara que noméz foz un noi de catorze anys, era el fill 
delz amoz i jo era la minyona. 
A la zegona caza, de moment hi vaig eztar méz bé, pero el zenyor i la zenyora eren veliz i 
no z'avenien, i la zenyora, que zempre eztava malaltiza i ez pazava els diez eztirada al Ilit, tenia 
por que el zeu marit no li pozéz metzinez alz remeiz i em deia que jo havia de vigilar molt i 
volia que noméz foz jo qui li donéz el remei de lez gotez i lez hi havia de comptar davant zeu. 
Totz doz ez van engelozir de mi i quan em deixava I'un em prenia I'altre. I totz doz per zeparat 
em preguntaven: «Oi que m'eztimez méz a mi?» ... Quan era el zenyor que m'arreplegava em 
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deia que era un dezgraziat, que z'havia cazat amb una boja i, que tot i que la zenyora zabia que 
tenia elz budellz delicatz, li feia menjarz forts per veure zi ze li foradaven. I eztava zegur que 
pozava zofre a lez zalzez. Quan ja m'acostumava a la caza, vaig comenzar a trobar-me malament 
i al cap d'unz quantz diez vaig rumiar que potzer em pozaven alguna coza dolenta a la Ilet i 
em va venir tanta por que a lez nitz no dormia i I'endema, de no haver dormit, quan pazava el 
plomall pelz moblez, tota jo zemblava que voléz ... 
Zi tinc promez? Ara no, pero n'he tingut doz. El primer ez deia Miqueló. Era roz com lez 
ezpiguez i ez va morir a I'África. El vaig coneixer a la vora de la font. Jo em pazejava per zota lez 
acaziez i zento que diuen: «Quina marenga!» Em gira i veig unz quanz jovez que feien broma. 
Quan ja eztava a punt de tirar-Ioz un roc, ze'm van acoztar i em van dir que era molt bufona, 
totz alhora ... , pero que anava una mica ezcabellada, i el que havia dit que zemblava una merenga 
duia una fulleta a la ma per jugar i me la va clavar alz cabellz. Dezpréz zempre enz veiem i ana-
vem a pazejar per la carretera i un vezpre que enz vam enfilar vinyez amunt enz vam ficar a una 
barraqueta de fuzta; em va fer treure el veztit i em va dir que m'eztirez per terra. EII ez va 
eztirar al meu coztat, va enzendre un zigarret i m'anava tirant la zendra al malic. I quan va haver 
fumat el zigarret em va comenzar a eztirar elz pelz de zota el braz, amb tanta fúria que a mi em 
zaltaven lez Ilagrimez delz ullz. I un dia que plovia també enz vam ficar a la barraqueta i I'aigua 
corria a regueronz per terra i quan vam haver acabat jo tenia tota I'ezquena bruta de fang ... , 
i vam riure molt. A mi tot allo no m'agrada gaire perque m'ezgarrifa que em toquin ... Mirin 
zi m'ezgarrifa, que quan era petita una vegada una nena que anava a eztudi amb mi em va 
encomanar elz pollz i quan la mama me'lz treia cada matí no m'agradava genz que em toquéz 
el cap ... 
Van pazar unz quantz mezoz i vaig haver d'anar-me'n del poble, tot i que el ventre no ze'm 
veia genz, perque la mama cada dia me'l faixava ben eztret.Vaig anar a caza d'una tia que viu 
a trez horez Iluny de caza i allí vaig tenir una nena. Així que va rezpirar; ez va morir; perque no 
tenia ozoZ. En Miqueló ja era a I'África ... El dia que ze'n va anar em va dir que I'embarcaven cap 
a lez cabilez i que allí el matarien a copz de zabre i que no enz veuríem mai méz i també em va 
dir que zi el mataven, mentre ez moriria penzaria en mi ... 
Després d'allo de la nena, em va comenzar a venir al darrere el fill del zenyorVidal, el farma-
zeutic. Així com en Miqueló era roz, aquezt zemblava un gitano. Pero era méz zimpatic! A lez 
nitz, zaltava per la fineztra i ze'm ficava alllit i em deia unez cozez ... , molt boniquez.Abans de 
zortir el zol, z'alzava, ez pozava I'americana i fugia correntz.Jo el mirava per la fineztra i li feia 
un petó amb la ma, i un eztiu no va tornar; perque van dir que z'havia promez a Barzelona. I zi 
m'agrada d'haver vingut a zervir a Barzelona éz perque penzo que potzer el trabaré i li podré 
eztirar el ble de cabellz que zempre li queia al front i que era una coza que li agradava molt 
que li fez. 
Se sent lo camponeto de servei que lo SRA. ARENY fa sonar des de /'espoi on són les senyores. 
ZERAFINA es retoca lo cofia i el dovontol omb un gest moldestre i olhora fa lo dorrera confidencia 01 
públic, ocostont-s'hi /leugerament i en veu més boixo com per evitar ser escoltado per les senyores. 
ZERAFINA: I ara ja ho zaben tot. Per la feina em penzo que li agradaré a la zenyora: zóc molt 
neta i menjo a miquez com un ozell. De malalta, no n'eztic mai. .. , tot el que em paza éz que a 
I'hivern, zi no m'abrigo bé, m'encoztipo. Noméz tinc el mal de zer una mica papizota. 
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ZERAFINA ocosto el corret omb el servei del te o I'espoi de les senyores, el deixo 01 costot de lo 
SRA.ARENY, (o uno reverencio més oviot cómico i surt d'esceno. Lo lIum s'intensiftco o I'espoi de les 
senyores. 
SRA. ARENY: Que s'estima més? Una mica de Ilet? Llimona? Llet? L:Adelina, la nurse de la nena, 
s'estima més el te amb Ilet. Se'n veu dues i tres tasses. La meya cunyada, quan el meu germa la 
va deixar -quina bala de vidre el meu germa!-, doncs la meya cunyada sempre ho deia: «A 
aquesta noia» -volia dir a l'Adelina- «la fas malbé, la fas malbé. La tractes com si fos de la 
famnia i et perdra el respecte». Quan el meu germa la va deixar, va venir a casa i s'hi va estar 
dos mesos. Ens va fer patir molt. Es ficava en tot. Que si aixó, que si alió, que si aneu massa 
sovint al teatre, que si us este u massa temps a Calella, que si els nens estan malcriats ... 
MAINADERA: Vine'm aquí cargolí de sargantana, tripallonga! Riu, corre, riu ... , pallofinga boja, 
ensenya les dentetes ... , a veure, una, dues, tres ... , i mitja, que baixa per la geniveta avall. 
SRA.ARENY: Miri, a I'últim vaig trobar que tenia raó el meu germa i aixó que la planyia de bona 
fe. I el seu marit, esta gaire emocionat? 
SRA. PIFERRER: Sap tant de dissimular, ell ... Ningú no va saber que escrivia una obra fins que la va 
tenir Ilesta.Veura que el dia de Divendres Sant, quan ja ens havíem ficat al lIit i havíem apagat el 
lIum -perque és ell qui apaga el Ilum-, em va dir: «Et sabra greu que et digui una cosa?», jo, 
la veritat, vaig espantar-me una mica, perque, veura, totes sabem com són els homes.1 com que 
darrerament el veia distret..., miri si estava distret, que un dia vam anar a veure un amic seu que 
havia tingut un atac d'apendicitis, es va ficar al pis de sota, i un gos, que ja feia estona que el 
seguia pel carrer, va entrar amb ell. El meu marit és un home conegudíssim i la minyona li va dir: 
«A qui he d'anunciar?» Va donar la targeta i de seguida va sortir la senyora. El meu marit tenia 
un plet amb un Ilogater d'una de les seves cases del carrer de Salmeró, perque volia fer obres i 
el volia treure i ell no se'n volia anar: La senyora es va pensar que el meu marit, com a advocat, 
portava el cas i el va rebre molt amable i va comenc;:ar a dir coses al gos i a amoixar-Io ... Ah, ja li 
ho havia explicat? Dispensi ... Dones quan em va dir que em volia explicar una cosa, li asseguro 
que no sé que vaig imaginar en uns quants segons: que els negocis no li anaven bé, que potser 
tenia una amiga, que en Mas li havia fet la traveta i tenia dificultats amb el Partit... Li asseguro 
que quan va dir-me que havia escrit un drama, vaig respirar: 
SRA.ARENY: El marit de la Sra. Rocall és molt diferent. 
MAINADERA: Alc;:a els bracets, alc;:a ... , saps que fan les senyores? Seuen al saló i mengen dolc;:os i 
totes diuen: «el meu marit, el meu marit...» i tu i jo ens divertim, cagallcina, més que cagallona. 
Ensenya la panxeta .... , més grassona que el colominet, que el conillet, que la perdiganya, que el 
pollastrí, que la tortoreta, que la merlotinga, pixarrona fastigosa. 
SRA. AREN Y: Dones, com li deia, el marit de la Sra. Rocall totes les obres que escriu les hi explica 
i si no li agraden canvia l'argument.Ara que, la Sra. Rocall és d'una inteHigencia ... , pensi que ho 
ha lIegit tot. Parli-li de qui vulgui, coneix tots els escriptors. Els russos ... , quan di u, «quina forc;:a, 
quina forc;:a!» et fa venir ganes de lIegir-los.A mi m'agraden més els anglesos. Són tan espirituals, 
tan lIeugers ... , són com si es begués una tassa de te amb lIimona.voste no pot comprendre la 
comparació perque li agrada el te amb lIet. Perdoni si I'he interrompuda. Digui, digui. 
SRA. PIFERRER: De seguida em vaig adonar que havia escrit una gran obra.Veura que el primer 
acte passa en un bose. Fa Iluna. De tant en tant un ocell vola d'un pi a un altre pi. Hi ha una 
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noia adormida damunt un tou d'herba i arriba un jove. Així que la veu, en queda enamorat. La 
noia es desperta i també queda enamorada. Aleshores se senten Iladrar uns quants gossos i 
aviat arriba un rei que s'ha perdut anant de cacera. De la manera que el meu marit en parlava, 
d'aquest rei, era com si el conegués de tota la vida. El rei també s'enamora de la noia i se la 
vol endur al seu castell.Aleshores el noi mata el rei, es posa el seu vestit i aquí s'acaba el primer 
acte. 
SRA.ARENY:VoI dir que esta bé que tots dos s'enamorin de la mateixa noia i tan de pressa? Sap 
que hauria fet jo? És ciar que jo no sóc ningú per donar consells, pero ja veura, entre nosaltres 
dues ... , doncs jo hauria fet que el rei trobés que la noia s'assemblava a la seva senyora, diguem la 
reina, que fa poc que és morta, i que se n'enamorés per culpa de la semblan<;a. 
SRA. PIFERRER: No li diré pas que estigui malament, pero I'obra ja esta feta i ha agradat a tots els 
que I'han Ilegida. 
MAINADERA:AI<;a els bracets. Digues: mosca, mosca, mosca ... , boummmm. Mira el jardí. Posa'm 
una maneta darrere el coll. .. , així, veus? Bufandeta de seda.veus la plujeta com cau? Mira I'arbre 
de xarolina i les gotes per la panxona de les fulles cap a terra a engreixar els cucarrons i les pa-
pallones tisora. 
SRA. PIFERRER: El segon acte passa al castell. Gran riquesa de decorats, gran riquesa de vestits. 
I Tothom pren el noi pel rei, perque resulta que aquest noi és germa del rei, un germa abando-
nat, pero aixo no se sap fins a I'acabament ... , ja veura jo li ho explico grosso modo. Pero encara 
que siguin germans són molt diferents de caracter, perque el noi aquest és un artista i vol que 
tothom sigui feli<;, i la primera cosa que fa és un decret per deixar anar els presos, i després 
reparteix el tresor entre els pobres i diu que no hi ha d'haver mai més guerra i els nobles li co-
mencen a agafar odi i diuen que el rei ha canviat perque la noia és bruixa.Atien el poble contra 
la noia fins a tal punt que, una nit, el noi i la noia fugen del castell d'amagat i se'n tornen al bose. 
No té pell de gallina, voste? Miri jo quins bra<;os! 
SRA. ARENY: Quan es té I'anima sensible no es pot anar pel món. Jo que sóc bastant indiferent, 
veu, necessito histories més crues per emocionar-me.vol més te? No m'ha dit res de les meves 
tasses! El meu marit em va portar tot el joc quan va tornar de T xecoslovaquia. Veu? Aquests 
ocells són papagais, la cresta és d'or fi. Ara que, he recomanat a la Serafina que sobretot no 
les renti amb aigua calenta. I per al meu sant..., faig mal fet de dir-ho, pero el meu marit m'ha 
promes un collaret de perles. Ja I'ha encarregat al joier perque vol que totes tinguin el mateix 
orient i que el degradat sigui perfecte. No li he ensenyat el vestit que em vaig comprar a casa 
d'en Balenciaga quan vaig anar a París? Oh! Quin vestit! El vaig estrenar per al sopar que va 
oferir I'ambaixador de Cuba. Ja I'hi ensenyaré. És blanc, tot blanc, brodat amb seda natural i 
diamants, falsos, és ciar, pero, sota la Ilum artificial, enceguen. l'ambaixador em va mirar tota la 
nit. Em mirava tant que em va arribar afer angúnia. 
MAINADERA: Sents com enraonen sense parar? Són les se-nyo-res. «Adelina, ensenyi a dir papa i 
mama a la nena. Se I'asseu al davant i, ben a poc a poc, que vegi com voste mou els Ilavis. Digui-li: 
pa-pa, ma-ma..., se'ls ha d'ensenyar així, de mica en mica, els nens petits són molt imitadors ... , 
que per al sant del meu marit la nena sapiga dir papa ... » Digues pallufo, pa-lIu-fo, pa-Ilu-fo. 
SRA. PIFERRER: Doncs veura que s'amaguen al bosc i es fan amics de les bestioles i viuen de fruita 
i de petons. 
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MAINADERA: Mira I'oreneta, mira el verderol, mira el merlotí amb tres cucs al bec com corre. 
SRA. PIFERRER: Pero un dia, com que els busquen, els troben. Ells estan adormits, com dos ocells, 
abra<;:ats perque ja és tardor. Així que s'obre la cortina, ja comencen a caure fullesVénen dos 
soldats que han trobat el cos del rei, que el noi va sepultar sota un tou d'herba cobert de 
branques, i així que veuen els nois adormits, sense un crit, sense una paraula, tiren una tletxa al 
noi i el maten. Ella es desperta, ells li diuen bruixa i I'agafen barroerament i se la passen de I'un 
a I'altre com si fos una pilota. Ella, d'una revolada, agafa el punyal que un d'ells porta a la cintura, 
se'l clava al pit i mor. .. No, encara no he acabat. Se'l clava al pit i cau aterra com una pedra. 
Aleshores, voltada de boires, es representa entre boires I'ombra del rei i explica que és germa 
del mort, i que el va matar per amor i que són germans de pare, i que el reialme desapareixera 
perque els reis ve'lns declararan la guerra, i tot s'acabara perque han matat I'amor. 
SRA. ARENY: És una obra molt perillosa, perque si els artistes no la fan bé ... A mi m'agrada més 
el cinema. Al teatre tot és cartró, i les actrius americanes fan tan bonic! ... Em sembla que han 
trucat. Deu ser la Sra. Rovira. Em va assegurar que vindria avui sens falta. A voste ja li ho puc 
dir, és una eixelebrada. Sempre porta la darrera notícia, la darrera historia. Em penso que se 
les inventa mentre les va explicant. Si ve vestida com la darrera vegada que la vaig veure, ja 
riurem. Duia un barret amb tres ocells: un de verd lIimona, un de blau cel i un de color de rajola. 
Semblava que sortís de la bogeria. 
MAINADERA: Mira, mira ... , ara arriba una altra senyora, veus? La Serafina surt a obrir-li amb el 
paraigua vermell i es diuen coses i també mengen pastissos de nata amb forquilleta d'or, amb el 
dit petit amunt, i jo aviat et faré la lIeteta de color de Ilessamí. Oi que estem bé soletes? Obrim 
el balcó? Aguanta't com una senyora, els peuets al bassalet d'aigua.T'agrada? És fresquetaVe del 
cel, la fa caure el senyor de la barba que viu a dalt de tot, amb pantalons de núvol i gorra de 
núvol i diu amén. Fes ballmanetes ... , no en saps? Oi que ets la més rebufona i la més petitona 
de les que han fet fins ara? Oi que sí? Oí que ets meya i que ens estimem ... ? Cap al bressolet. 
T'eixugaré els peuets amb la tovallola de color de blat de moro ... , ben sequets. Que no se'ns 
constipi, que no li surtin moquets ... Que tens a la maneta ... ? Un cabell? Aixo no es fa, do lenta. 
No els has d'agafar els cabells. Són bruts, sents? I tu sempre has d'anar amb les manetes de 
coral·lina. 
SRA. AREN Y: Entri, entri, Sra. Rovira. Justament estavem parlant de voste. Li presento la Sra. 
Piferrer. .. , la Sra. Rovira ... , segui, segui ... 
SRA. ROVIRA: Sra. Piferrer, ha dit? Justament acabo de veure la meya cosina, que treballa a la casa 
on fan els vestits per a I'obra del seu marit. Quin home, el seu marit! Quin senyor! Quin talent! 
La Sra. Casas me'n va fer un plat ... ! La meya cosina m'ha ensenyat el vestit d'Elisenda.Tot brodat 
de perles i amb les manigues perdudes! I el vestit del rei! Quina capa!, folrada de vellut i, per 
lIigar-la al coll, hi ha uns cordons amb unes borles d'or. I els vestits que porten quan són al 
bosc ... , pensi que són de color de terra, i, de tant en tant, hi ha una fulla seca cosida. Fulles de 
debo. Una aprenenta que viu a Molins de Rei les va portar del seu hort.Tenen una perera que 
se'ls esta morint i les fulles semblen artificials. 
MAINADERA: Bruixeta! Si ve el dimoni parrongo se't menjara tota. De primer un ditet, després 
un altre, després els peuets, els genollets i la panxona de pardal de teulada ... , sí senyora, no facis 
morrets. Se't menjara per berenar i Ilen<;:ara els ossets perque riguin les cuques de fanalet. Sí, 
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senyora.A fer bondat. Digues: pa-pa, ma-ma. 
SRA. ROVIRA: Pero me'n vaig de seguida ... Imagini, dema és el 19 de juliol de 1936! Fa vint-i-cinc 
anys que em van posar de Ilarg i vaig coneixer en Rovira, el meu marit..., i no me'n recordava! 
Me'n vaig corrent a casa la modista de capells, a recollir una capelina com la de la marquesa 
d'Alella. Una preciositat. Negre, amb una corona de roses. 
SRA.ARENY: Pero no prendra una miqueta de te? 
SRA. ROVIRA: Te? Si vull te? No, no senyora, gracies, ja li he dit que venia escapada i perque li ho 
havia promes ... No han pas sentit dir que es prepara una hecatombe? 
SRA. ARENY: Una hecatombe? I ara! 
SRA. PIFERRER: Jo tampoc, francament. 
SRA. ROVIRA: No? Ja volia dir jo! Sempre n'hi ha que exageren ... Bé Sra. Piferrer; li desitjo un gran 
exit. Passi-ho bé, Sra. Areny. Passin-t'ho bé, senyores. 
Fosc o /'espoi on berenoven les senyores. Només quedo il-luminot /'espoi de lo MAINADERA. 
MAINADERA:Ara se'n va una senyora amb cinturó i arrissada i tu ets més bufona perque tens els 
cabellets escabellats com una escombreta de comuna. Digues pallufo! Pa-Ilu-fo, pa-lIu-fo ... , pel 
sant del papa has de saber dir pallufo.Tornem al balcó?Vine ... , oi que estas marejadeta? Oi que 
no saps on tens el caparró ... , et faré un vestidet de pallasso i anirem a fira a riure i a ballar. .. , 
vestideta de pallasso, aniras. 
Lo MAINADERA ro el gest de bressolor lo nena i comen~o uno tonado que es ron omb lo can~ó que 
entra o continuoció. 
Can~ó de bressol 2 
Bruixeta la non-non 
amb caputxeta blanca 
hi ha una finestra als núvols 
que si s'obre no es tan ca. 
Si no ve la soneta 
amb ventallet molt fi 
pestanyeta de seda, 
lIuneta de coixí. 
Mentre sono lo can~ó, el jOVE DE BEARN boixo les escales, olhora que lo MAINADERA deixo lo nino 01 
bressol i surt d'esceno. El jovE DE BEARN I'ogoro omb molt de compte i, tot besont-Io, se /'enduu cap 
o dolt o Lo solo de les nines. 
JOVE DE BEARN: Et faré un bes als ulls, perque puguis dormir totes les nits de la teva vida. Quan 
jo ja sigui mort, tu encara seras viva. 
JOVE DE BEARN (o dolt, o les oltres nines): Xsst ... ! Sense fer remor; perque la nina de quan era petit 
té el son prim i si es desperta hi haura crits, car és tan gelosa que només vol que li faci vestits 
a ella. 
Minvo lo IIum o lo solo de les nines i s'il-lumino subtilment /'espoi de lo ZERAFINA. 
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ZERAFINA: La zenyora Rovira no arriba a caza. A la cantonada Provenza-Aribau, el primer cotxe 
del comite mobilitzat, condu'lt per un novenza, va atropellar-la. Morí a I'Hospital Clínic I'endema 
a la matinada. 
La zenyora Areny, compromeza en un afer de falzoz pazaports, fou detinguda al mez de no-
vembre de 1936 (mil nou-zents trenta-ziz). Alliberada al mez de juny de 1937 (mil nou-zents 
trenta-zet). Morta durant el bombardeig del carrer Cortz el 1938 (mil nou-zentz trenta-vuit). 
La zenyora Piferrer; ferida en un bombardeig dit de la Caza Elizalde -creuer Canariez-
gener de 1937, calgué amputar-li una cama. El zeu marit havia eztat trobat mort a la Rabazada 
un matí d'agozt de 1936. Ez tractava, evidentment, d'un error. 
ZERAFINA surt d'esceno. Se centra novoment /'occió o lo solo de les nines. 
JOVE DE BEARN (emprovont un vestit domunt d'un maniquí i porlont d'uno de les seves nines): És 
la més bella de la terra, pero la ma la té com de gel. Aquests vestits ja són vells i les nines ja 
n'estan ti pes, tenen un deliri de canviar; perque són presumides de mena. Quin mal voleu que 
facin amb el cap de porcellana o de cartró, els 05505 de ferro colat i el ventre pie de serradures. 
Quin mal voleu que facin! 
Minvo lo IIum o lo solo de les nines i creix o /'escenori, on hi ha dues dones ossegudes, tombé cosint. 
A terro, un cove de robo, i 01 costot de les dones, un maniquí de mido de senyora, omb un vestit o 
punt de provo.AI IIorg de /'esceno les cosidores simultoniegen lo costura o ma omb proves domunt 
el maniquí, muntont manigues, per exemp/e. Uno de les dues dones restara tota /'escena escoltont 
en silenci.AI fons de /'escenori hi ha un home ossegut. Llum suou sobre ell durant toto /'escena. 
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ESCENA TERCERA 
Adaptació del conte La Sang. original de Merce Rodoreda 
DONA:Veu, en aquesta panera sense res el meu marit cada any hi plantava les dalies.1 em deia 
que les dalies eren com els nostres fills, perque ell era així, pie d'acudits i sempre amb ganes de 
fer broma per fer-me riure.l, veu, a mi de joveneta eren una mena de flors que no m'agradaven, 
perque més aviat són unes flors que fan pudor. Pero avui, quan passo per davant d'un jardí on 
hi ha dalies, sempre m'aturo a mirar-les i és com si una ma molt grossa i molt forta m'agafés el 
cor i I'estrenyés de pressa i em ve una mena de mareig. 
Perque ha de pensar que quan ens vam casar el meu pare gairebé em va maleir; perque no 
volia que em casés amb el meu marit; pero jo estava boja, enamorada, i no li vaig fer cas i al cap 
d'un any el meu pare es va morir.Vaig pensar que s'havia mort perque era vel!, pero, a mida que 
va anar passant el temps, vaig veure que era pel disgust de la meya desobediencia i, a vegades, 
quan el meu marit a la nit em deia: 
HOME:Vine. 
DONA: ... jo tenia ganes de plorar. Érem feli<;:os i ens estimavem i no anavem malament, perque 
a més a més, jo treballava. I em penso que tot el mal em va venir perque vaig ser dona de molt 
joveneta, sap, i tot va comen<;:ar quan vaig deixar de ser dona. Abans només tenia mal geni uns 
quants dies al mes. I el meu marit, quan em venia el mal geni, deia tot rient: 
HOME: Ja sé que ha de passar. 
DONA: I no s'equivocava mai. I va ser pels volts d'aixo que li dic que en Joan va perdre la 
coHocació. Jo li deia que no s'amo'inés, perque teníem prou per parar el cop, pero un amic que 
era cambrer li va dir que fer de cambrer era una bona feina i el va fer cambrer; tot i que el meu 
marit més aviat era un home de despatx. 
Al cap de set o vuit mesos vaig agafar una anemia per culpa de treballar molt i de no poder 
dormir a les nits, perque ha de pensar que em costava agafar la son i, tot i que el meu marit 
dormia bastant bé, mentre dormia es regirava pel Ilit i em prenia la robaVam vendre el Ilit gran 
i vam comprar dos lIitets i, veu, aixo ja ens va comen<;:ar a separar. Quan feia lIuna, el mirava 
del meu lIit estant i em semblava que era lIuny; lIuny, i que ja érem una mica morts I'un per 
I'altre, perque no ens podíem tocar. «Que dorms?»,li preguntava.1 si em deia «no» em quedava 
tranquiHa perque li havia sentit la veu. I si ja dormia i no contestava .. Ves quines coses poden 
fer desgraciada una persona, eh? 1, de mica en mica, em va semblar que quan no contestava 
era perque es feia I'adormit i vaig comen<;:ar a plorar tota sola i baixet, perque sap, el meu marit 
treballava en un cafe de la Rambla, i alla tot és anar i venir de dones. Una nit que plorava perque 
pensava en el meu pare, em va preguntar: 
HOME: Que tens? 
DONA: En comptes d'assossegar-me, vaig arrencar a plorar amb un gran sentiment. Un dia em 
va dir: 
HOME: Saps aquella noia de dues portes més avall? 
DONA: «No sé qui vols dir», i me'l vaig mirar com si en aquell moment hagués dit: «me n'he 
enamorat». 
HOME: La de la casa deis dos germans. 
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DONA:Ah,ja sé qui éso 
HOME: Dones treballa al meu cafe. És la caixera. 
DONA: No sé per que des d'aquell dia vaig necessitar esperar el meu marit al peu del reixat. 
Arribava pels volts de les dues i jo, així que veia la seva ombra al capdavall del carrer; entrava a 
casa i em ncava alllit. Fins que una nit el vaig veure tornar amb la noia i des d'aquella nit sempre 
més van tornar junts. No tenia res d'estrany, és ciar; vivint com vivien I'un tan al costat de I'altra. 
No pensava mal, no. El meu marit no era com els altres homes i sempre, d'en¡;:a que ens havíem 
casat, només m'havia estimat a mi.Venien a poc a poc i mai, mai, vaig veure que s'agafessin del 
bra¡;:. Oh, no! Només que, sap, em vaig comen¡;:ar a capncar. Pero si no els hagués vistos tornar 
junts, no m'hauria passat una cosa molt estranya que em va passar. Em semblava que feia 
nosa al meu marit i, sen se voler-ho, em vaig comen¡;:ar a apartar d'ell. Amb prou feines gosava 
enraonar-li per por que no se m'escapés de dir que a les nits I'esperava a fora. La Roser em deia 
que els homes com més fas, pitjor. Quan et tenen vella i gastada se'n busquen una de jove ... , 
i que més val no amo'inar-s'hi, pero jo tenia ganes de dir-li: «El meu, saps, no és com els altres, i 
és per aixo que el vaig triar. Quan ens mirem, no ens veiem com somo Ens veiem com érem.» 
Una nit en Joan va entrar i no semblava ell. 
HOME: Que dira la Maria quan sabrcl que cada nit m'esperes? Un deis seu s germans et veu des 
de la nnestra de la seva cambra i avui m'ho ha dit. Diu que quan ens veus venir; fuges cap a dins. 
Si et penses que no tinc vergonya! 
DONA: I no el vaig esperar més al peu del reixat. L.:esperava amb la cara clavada als vidres de la 
nnestra. I quan ell obria el reixat em ncava alllit de pressa. I mentre I'esperava, manies, és ciar; 
pensava que una nit no tornaria i que no el veuria mai més. Perque es veu que quan una dona 
deixa de ser dona, s'omple el cap de manies. 
Una nit vaig plorar per culpa de tant patir i estic segura que ell encara no dormia i va fer 
com si no em sentísVivia amb una pena molt grossa i de tant plorar els ulls em feien mal quan 
cosia.1 estava tan prima que a I'estiu el metge em va dir que anés a fora a reposar i vam anar a 
Premia de Mar.Vam lIogar una caseta. Jo m'enyorava de casa, sapo Del meu jardí, que en aquell 
temps era tlorit de lIessamins d'aquells que fan I'estrella petita. El meu marit també s'enyorava; 
ara, que ell cada nit anava al cafe a fer la manilla i de seguida va fer una colla d'amics. Una tarda, 
a la platja, el vaig trobar estirat al costat d'una noia. El meu marit em va dir que no la coneixia, 
pero que s'havia estirat a la seva vora per veure la cara que jo faria. I quan em vaig asseure a 
la sorra em vaig adonar que ja no tenia els genolls joves, perquejo, sap, havia tingut els genolls 
blancs i rodons i mentre va durar la lIuna de mel el meu marit m'hi feia petons i em deia que 
semblaven de seda. I aquella tarda, amb el sol que es ponia, vaig veure que, amb les cames 
estirades, els meus genolls tenien arrugues a banda i banda de la cassoleta. Em vaig adonar; pero 
me'n vaig adonar de debo, que ja no era jove. I en aquell moment vaig enyorar la sang, aquella 
sang que quan la vaig veure per primera vegada em va fer plorar tanto perque em va semblar 
que era una tara i que, amb aquella tara, ningú no es voldria casar amb mi. Perque, sap, uns 
quants dies al mes estava neguitosa, pero en acabat estava al cel i com si m'haguessin fet nova. 
Mentre que, sense la sang, sempre estava igual i més aviat malament. O si vol, ni bé ni malament. 
I després de semblar-me que el meu marit no m'estimava tant, em va semblar que jo I'estimava 
menys, perque ja no podia agradar-li. 
I els últims dies de ser a Premia em va passar -oi que és estranya la vida?-, vaig comen¡;:ar 
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a sofrir pensant en la vénaVaig pensar que si hi havia alguna cosa entre el meu marit i ella era 
per culpa meya. Perque, en comptes de passar vetlles fent costures a la ma, havia d'haver-ho 
deixat tot i havia d'haver anat a buscar el meu home -com fan tantes dones del món- el 
primer dia que els vaig veure tornar junts. 
Ara ja puc dir-ho, pero una nit ho vaig fer. Una nit em vaig pentinar. .. , a mitja tarda ja m'havia 
rentat el cabell i m'havia fet ondes ... , em vaig posar una brusa blanca i una faldilla plegada i 
vaig anar cap a la Rambla. Em vaig quedar palplantada a la vorera, a I'altra banda del carrer; i la 
primera cosa que vaig veure va ser la caixera.Tan joyel Déu meu, com un angel!, i vaig pensar 
que el moment de fer el que feia ja havia passat, que era massa tard per posar-hi remei. I vaig 
sentir que la brusa estava mal rentada, la faldilla, vella, i me'n vaig anar. 
I un dia que havia sortit al carrer a escombrar la vorera, vaig veure per casualitat el casament 
de la véna caixera.Vaig entrar al jardí cantant i amb una alegria tan forta que vaig passar la ma 
per cada dalia i les acariciava com si fossin fills meus.Tot el dia vaig ser feli<;:. No vaig poder cosir. 
Anava d'una cambra a I'altra, endre<;:ant.Vaig desfer els lIits i vaig canviar els lIen<;:ols i vaig posar 
els cobrellits de seda. Vaig posar les tovalles brodades a la tauleta de vora la finestra i vaig fer 
crema! 
Quan el meu marit va arribar; tenia tots els Ilums de la casa encesos i, així que el vaig veure, 
ja em va caure I'anima als peusVa entrar i va tancar la porta amb una desesma tan grossa que, 
de momento em vaig pensar que estava malalt.Va anar cap a la cambra i el vaig seguir com si 
fos la seva ombra i, sense ni donar-me temps de preguntar que li passava, es va girar i se'm va 
abra<;:ar i, sap, plorava ... Li vaig preguntar per que plorava i no em va voler ni contestar. A I'últim 
es va calmar i va dir: 
HOME:Anem a dormir. 
DONA: Semblava un nen, em va fer una pena ... Aleshores, sap, tot ho vaig veure ciar. El meu marit 
s'havia enamorat d'ella i era desgraciat perque ella s'havia casat.1 quan pensava que s'havia anat 
enamorant, mentre jo tenia tanta por que se n'enamoraria, em feia tornar boja. Després vam 
discutir i vam estar quinze dies sense parlar-nos. I quan ens vam tornar a parlar; el disbarat gros 
ja estava fet.Vaig mirar-lo i el vaig veure tal com era. Em van venir unes ganes de riure ... Li falta-
ven tres queixals i només podia mastegar per una banda de la boca. I quan menjava tenia una 
gaita buida i I'altra plena i aixo el desfigurava d'una manera molt comica. I menjava de pressa, 
com una bestiola i amb els colzes tots aixecats enlaire.1 caminava una mica tort, com si fora del 
cafe encara anés amb el tovalló al bra<;:, i quan somreia, de tant haver de somriure per for<;:a, la 
boca se li posava d'una mena de manera ... 
Aquell hivern va estar malalt, sap; va tenir una grip molt dolenta que va estar a punt de 
girar-se-li en pulmonia i es va espantar i se'm va fer meu com una criatura i encara m'hi vaig 
entendrir. Ara que, quan va estar bo, va comen<;:ar la broma. Va comen<;:ar a fer coses per 
mortificar-me; no puc explicar quina mena de coses perque no acabaria mai, petites coses, sap?, 
totes de mala fe i jo vivia crucificada perque em feia rodar el cap. Em passava el dia com boja 
rumiant si les coses que em feia eren de debo o eren somnis o bromes del meu marit per 
fer-me girar el cervell. 
Un dia vaig tenir por i vaig tancar i barrar la casa i tremolava tota, i, per fer-me passar la por; 
vaig remenar calaixos, sense saber ben bé que buscava. I el que buscava ho vaig saber quan ho 
vaig trobar: buscava el retrat del meu pare. I el vaig treure del calaix agenollada i agafant-Io amb 
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les dues mans com si fos una relíquia. I el vaig posar a la cambra, a la tauleta de nit i em feia una 
companyia ... Des d'aquell dia vaig comen¡;:ar a viure amb el meu pare. Parlava amb el retrat. Li 
deia: «Me'n vaig a comprar, sent. No passi ansia que. torno de seguida». I em semblava que el 
meu pare em mirava i em deia: «Vés, vés». 
I aquell any, el meu marit i jo ens vam separar. Em va costar molt perque ell no volia separar-
se'n i deia que ja érem massa grans per fer una bogeria, pero mira no hi va haver res afer, així 
que el veia em venia com un desfici i no estava bé fins que se n'anava.Ara ell viu a casa d'uns 
nebots i si ens trobem pel carrer ens donem la ma i ell em di u: 
HOME: Com et trobes? 
DONA: I jo li die: «Bé, i tu?» I veu, mai més hi ha hagut dalies en aquesta panera i si en veig en un 
aparador em ve una mena de mareig i tinc ganes de vomitar. Perdoni ... 
Minvo lo I/um i I'occiá se centra o Lo solo de les nines. 
JOVE DE BEARN: El que més em costa fer són els traus. Fins i tot em costen més que el punt de 
fistó ... Em costa molt tallar el trau ... !, tallar la roba ... , em fa por que la roba plori i li surti sang ... Ah! 
He de brodar els noms de les nines als vestits, per no posar els vestits de I'una a I'altra, perque, 
si m'equivoco, estan intranquiHes i armen un gran bul!. M'han dit que hi ha una brodadora que 
a més a més fa puntes amb boixets ... , no, no vull tractes amb les dones. 
ESCENA QUARTA 
Adoptociá del cante El bitllet de mil, original de Merce Rodoredo 
Minvo lo I/um o lo solo de les nines i s'iNumino novoment /'espoi interior de lo coso, on hi ha uno noio 
que s'esto orreglont. S'escobel/o uno mico i es pinto els l/avis resseguint-se'ls un porel/ de vegodes. 
Es poso /'obric d'uno revolado i surt 'decidido cop o /'espoi exterior del correr. 
NOIA: Ja n'estic tipa de tanta miseria! 
Lo NOJA es topo omb uno vei'no, o lo portera, que esto fregont el terro. 
DONA: Quin goig que fas ... !T'has pintat els ulls i tot..., i t'has arrissat..., si jo tingués els teus cabe-
lis ... ! Trigaras gaire? 
NOIA: No ho sé. Me'n vaig a veure la meya amiga, la Isabel, que esta molt malalta. (Per o el/o 
moteixo) M'he pintat massa els ulls. Dec semblar. .. , exactament el que vull semblar! 
Aporeix uno roristo omb un corretá pie de rors noturals de toto meno. Lo NOJA intento possor 
desopercebudo, pero no pot evitar de topar-se omb el/o. 
FLORISTA: Bon dial No vol cap flor; avui? 
NOIA: Després, quan tornaré a passar. 
Lo NOJA estreny el porto monedes contra el pit i boixo 01 poti de butoques. Es possejo uns moments 
entre el públic com si tots els homes poguessin ésser clients potenciols, pero denoto timideso i un 
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cert malestar: Al cap d'uns instonts, s'oixeca un actor del poti de butoques. Segueix la NO/A, que 
camina de presso i ftnolment /'encalc;:o. 
HOME: Puc invitar-la a prendre res? 
La NO/A no contesta i continua caminont, pero de tont en tont es gira omb timideso per veure'l. 
L'occió ha de produir un efecte un mica comic. 
HOME:Vols venir? 
NOIA (mirant-se'l ftt a ftt, li contesta en veu boixo): Cinc-cents! 
HOME (ogofont-Io pel brac;:): En vals mil. 
Fosc al poti de butoques i I/um novoment a /'escenori, on hi ha la FLOR/STA cridont frases de reclom 
pels seus productes. La NO/A oporeix a /'escenori omb el cap cot i empenyent el portomonedes 
contra el pito Va cap a la FLOR/STA. 
NOIA: Un pom de violetes. Aquell de darrere de tot. És més bonic. 
FLORISTA: Agafi'l voste mateixa. 
La NO/A /'ogofo i treu un bitl/et de mil del porta monedes. 
FLORISTA: No sé si tindré prou canvi. (Furgont les butxoques:) No, no en tinc prouVaig fins al forn 
i torno de seguida. 
La FLOR/STA surt d'esceno i entra una senyora. 
SENYORA (a la NO/A, que esto encaterinodo olorant el ram de violetes que ha comprat):A quin preu 
van els clavells? 
NOIA: No ho sé. Esperi's un moment. La florista ha anat a buscar canvi i torna de seguida. 
SENYORA: Són fresques les flors, avui. Si les violetes de Parma fessin olor; potser em decidiria a 
comprar-ne, pero la meya filia, sap, té un deliri pels clavells. És bonic el seu pomo Gaire car? 
La NO/A no contesta. Entra la FLOR/STA omb el bitl/et de mil ols dits. 
FLORISTA: El seu bitllet és fals.Veu? Es coneix amb aquestes ratlletes. Haurien de ser ben mo-
rades i són blavoses. Si sap qui li ha donat, encara el podra tornar. 
La NO/A no diu res i deixo les viole tes al l/oc d'on les ha ogofodes, al costot del gran feix de clavel/s 
bloncs. 
FLORISTA: No es preocupi.Ja em pagara un altre dia ... , emporti-se-Ies! 
NOIA: No, no. Gracies. 
La I/um va minvont a /'espoi de la FLOR/STA, que surt d'esceno tot cridont recloms per ols seus clients 
FLORISTA: Violetes, violetes de Parma! Clavells blancs i vermells! Roses ... Vol un pom de flors, 
reina ... ? 
Llum a /'espoi interior. La NO/A, un cop a casa sevo, deixo el portomonedes i respira profundoment. 
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Es miro el bitl/et de mil fals que té a les mans: esto completament arrugat. El desplega i li ve una 
arcado com si tingués ganes de vomitor.Agofo uno capso de I/umins i cremo el bitl/et. Després es 
miro les mons omb els dits entumits de tont prémer el bitl/et. Es treu /'obric, es poso un dovontol i 
consulto el rel/otge. 
NOIA: L:Ernest no pot trigar. 
Fose i I/um o Lo solo de les nines, on el jOVE DE BEARN esto preporont els estris de plonxor com un 
ritual. 
JOVE DE BEARN:Veus? A dintre d'aquest manyoquet de roba hi ha un cul de ciri i, quan la planxa 
estigui calenta, el posaré per tota la banda plana i, així, la cera es fondra dintre la roba que he 
de planxar. 
ESCENA CINQUENA 
Adoptoció del cante La pluja, original de Merce Rodoredo 
Minvo lo I/um o lo solo de les nines, que quedo només il'luminodo omb conde/es, i pujo lo I/um 
o /'espoi interior de lo coso, on hi ha uno noio vestido d'estor per coso, que acabo de plonxor i 
emmidonor unes cortines i les esto penjont. Després poso un pom de ~ors en un gerro i les co/'loco 
domunt d'uno touleto, on tombé hi posara uno sofoto de postissos i un joc de cafe omb dues tosses. 
Al costot tombé hi houra uno ompol/o de licor i dues copes. Ho va preporont omb especial curo, tot 
comprovont I'efecte que fa. Quon esto conven(udo que tot esto o punt i en ordre, s'odre(o cap o 
/'espoi on hi ha lo sevo cambro. 
NOIA: Quin vestit em poso ... ? I si em posés una bata? Aixo, la blava! 
Se /'emprovo per domunt. Es miro 01 mirol/. Es trobo bonica i temptodoro. Dóno un porel/ de voltes. 
NOIA: Si passa alguna cosa, en tindrá la culpa la bata. 
Dubto.Agofo un oltre vestit i se'l poso. Definitivoment fa uno trio. Es ca/(o, es pentina i es poso uno 
mica de perfum com o dorrer toe. Uno último I/ombregodo 01 mirol/ i se'n va cap o /'espoi de lo solo 
d'estor. S'osseu i consulto el rel/otge. 
NOIA: Que d'hora!Tot just són les tres. L:Albert no vindrá fins a les quatre ... 
Nervioso, s'oixeca i trio un I/ibre. 
NOIA: Quin? Potser Shakespeare.L'obre, ful/ejo i I/egeix en veu alto. 
NOIA: Bella guerrera! Diu OteHo a Desdemona per saludar-la a Xipre. 
Tonca ell/ibre i possejo per lo combro omb actitud comediont. 
NOIA: Bella guerrera! Cap compliment de soldat per la seva dona no pot ser més pateticament 
pur. .. , com quan Antoni diu «Egipte» a Cleópatra i dóna amb aquests mots la mesura de tota la 
grandesa d'una reina. 
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Va per deixor el /libre domunt de lo toulo, 01 costot de les roses i rectifico. 
NOIA: No, no, pensara que sóc una esnob. 
Torno o deixor el /libre i n'ogofo un oltre. 
NOIA (/legint): Du coté de chez Swan. 
El poso 01 costot de les roses. Torno o seure omb el cap recolzot 01 respot/ler. Música de fons suou. 
Llum o lo solo de nines. El jovE DE BEARN boixo omb uno nino uns quonts groons, /'osseu o lo falda 
i /legeix el títol del /libre, Semblava de seda i altres contes, de Merce Rodoredo, tolment com si 
expliqués un conte o lo nino. 
JOVE DE BEARN: Economicament no tenia problemes. Una petita renda pel cantó matern li as se-
gurava un mínim suficient per viure. El seu treball de secretaria en una casa d'exportacions, on 
era ben considerada, li permetia un benestar.Tenia dues o tres amigues que I'estimaven i amb 
les quals podia comptar. Bons i desinteressats amics. Per que el cor; ferotgement, exigia encara 
més? 
Havia estimat ja. Amb tota la fúria de la primera joventut. Avui ho considerava un error i es 
deia: «cada amor que passa acumula amarguesa i pot dur un fill». A vint anys una intervenció 
quirúrgica feta a temps li salva la vida i li deixa una gran por. 
EL jOVE DE BEARN torno o pujar lentoment cap o lo solo de les nines, obror;:ot o lo nino i ogombo-
lont-Io de les seves pors. Simultonioment 01 porloment i o /'occió del jovE DE BEARN, lo NOJA se serveix 
uno tosso de cate i es pren un postís. 
NOIA: Estic enamorada? 
S'oixeco i es possejo omunt i ovo/l de lo cambro, tot remenont el cote omb uno cullereto i prenent-
se'llentoment mentre re~exiono en veu alto. 
NOIA: L.:Albert m'agrada, m'agrada, és ciar. És jove, dinamic i reposat alhora. Simple. Un exceHent 
company. No fa gaire que ens coneixem, pero ja se'm fa imprescindible. Un gran repos, sí, pero ... , 
res més al voltant..., i dins d'aixo ... ? Un dia em dira per casar-se i lIogarem un pis gran. 
Si és fidel sera exigent, sever; seriós i es fara vell amb pausa. Si no ho és, sera condescendent, 
comprensiu, patira del cor i es tancara en un món del qual jo seré exclosa. 
Topo omb el miro/l.A partir d'oro, s'odrer;:o o lo sevo propio imotge. 
NOIA: Em dura un pom de flors, o una capsa de bombons. Parlarem del temps: de política, em 
dira el seu concepte de la vida ... , i tots dos pensarem en altres coses.Abans d'anar-se'n, dira que 
esta molt enamorat i em demanara un petó que li cediré de grat. (Conviont d'octitud:) O bé, 
entrara decidit i una mica dramatic em dira: «No puc viure més sense tu». M'agafara fort pels 
brar;:os. <<Sents? No puc, m'és impossible de viure sense tu. Et vull cada dia, cada nit, poder-te 
tenir nits senceres».Tindra la mirada febrosa o m'abrar,:ara amb desesper; em besara amb avi-
desa: les galtes, el coll, els lIavis ... , intentara desfer-me el vestit, d'encomanar-me la seva passió. Sí, 
tinc el pit prou bonic i potser no em seria sobrera una mica d'admiració ... , sí, potser em plauria 
massa. Pero ... , no vull. (Conviont novoment d'octitud:) Per que et compliques la vida? Et sents 
sola ... ? Si després ell et deixa, et sentiras més sola encara. M'estan fent el vestit que m'agrada 
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més de tots. M'estan arreglant un anell antic de la meva mare: sera un anell sumptuós, potser 
massa i tot per a una noia.Tinc deu parells de guants i una coHecció de roba interior exquisida. 
Aquest any he augmentat el sou considerablement. Que no tinc besos ... ? Ben sovint els besos 
han de pagar-se tan cars ... 
El rellotge sano. Toquen dos quorts de quotre. Lo NOfA es poso J'impermeoble, un borret. ogofo el 
poroiguo i se'n va cop o J'espoi exterior de lo coso. Possejo pel correr omb el poroiguo obert mentre 
son o lo con(:ó. 
Can~ó de saltar a corda 3 
La pluja és una bruixa, -oi la 
Amb els cabells molt lIargs 
Cascavells li repiquen, -oi la 
Tota la trena avall. 
A la nit se venia, oi la 
Ho fa sense avisar 
Estalzim a la cara -oi-Ia 
Que no ens atrapara. 
Darrere la cortina, -oi la 
Fem-li adéu amb la ma. 
NOIA: Hauria d'agafar un taxi ... De segur que l'Albert m'estima. Els seus ulls no menteixen. Ni 
I'emoció de la seva veu ... , peró un dia o altre li hauré de confessar el meu passat. .. , li hauré de 
confessar dues bogeries: la d'haver estimat i la d'haver impedit el naixement del fill. .. Ara tindria 
quatre anys i no estaria sola ... Doncs. Per que ... ? Per que aquesta por d'un nou amor? Per que 
aquest egoisme de persona cansada i vella? 
Comen(:o o ploror; pero rectifico quosi immediotoment, eludint lo febleso. 
NOIA (fent comedio): «Bella guerrera! I fou una nit així que la reina Didó, amb una branca 
de salze.» Ara era Didó qui fugia. (Ese/oto el riure escondolosoment) Idiota! Dema asseguda 
davant la maquina d'escriure diras: «Distingit senyor; la tramesa de sardines a I'oli que li havia 
d'haver estat feta a mig setembre, s'haura de retardar per causes alienes a les nostres». 
Tentinejont com uno noctambulo tornont d'uno orgio, entro o coso i IIen(:o el borret omb un gest los. 
Es treu J'impermeoble i es comen(:o o despullor. 
NOIA: Alió que ignoro no ho puc pensar. Per a mi, no existeix. La Xina existeix tot d'una quan hi 
penso, quan dic «Cirerer florit. Iluna de foc. .. Xina o Japó», el gran Lama del Tibet és mort, quan 
jo penso que es va morir. L.:home que esperava aquesta tarda ha existit, perque el vaig coneixer; 
i jo per a ell, he existit perque li vaig agradar. Oh, quins maldecaps! 
Agofo uno comiso de dormir mo/t bonico i se lo poso. 
NOIA: «Oui, c'est pour moi, pour moi que je fleuris desérte». 
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Agofo un coixí i /'estreny contra el pito 
NOIA: Ara tindria besos als Ilavis. als brar;:os .... podria guardar-los perque em fessin companyia a 
la nit. 
Deixo el coixí i pren /'ompollo de conyoc. Se serve ix uno copo i fa un gest de brindar. 
NOIA: Bella guerrera! 
Mentre es va servint copes. omb intenció d·emborratxor-se. son o lo conr;:ó. 
Cant;ó del mirall 4 
Aquest mirall em diu que estic ben sola 
i no hi fa res que el trenqui en mil bocins. 
He enfilat el carrer trist que va a escola 
i em marco amb guix. retorn deis meus confins. 
La Iluna riu dins la nuu que s'endola 
i jo sembro amb pedretes els camins 
que em duen cap a mi. nit meva endins. 
Baixo al meu pou amb bleix de corriola. 
Tu.lluna. rius. i em vesteixo de Iluna. 
m'arrenco el collaret d'agres estrelles 
i el mar se les empassa d'una en una. 
I et prenc el cor segur amb que cabdelles 
el teu destí. per fer; amb cartes velles 
un solitari nou sobre la duna. 
Fose o /'espoi del dormitori i lIum o lo solo de les nines. El jovE DE BEARN provo de sortir de lo solo de 
les nines i es trobo lo porto toncodo. Mira pel pony. 
JOVE DE BEARN: És el ca.stig de la meva mareo Ha sentit ¡'olor de la planxa i vol que passi la nit 
amb vosaltres. 
El jOVE DE BEARN ogofo un IIibre vell i. de /'interior; en treu uno corto que es disposo o IIegir. Abons. 
pero. disposo unes quontes nines ossegudes en semicercle dovont seu. Fa com si IIegís lo corto que 
ha trobot 01 seu ouditori. 
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ESCENA SISENA 
Adoptoció del conte Una carta, original de Merce Rodoredo 
Surt o /'escenori uno dono gran, omb ospecte de comperolo estranyo. Pot portar un cistell i menjor 
f¡gues o un oltre tipus de (ruito mentre dura el monoleg. Tombé pot portar un ram de ~ors seques. 
DONA: D'aixo que us explicaré, del meu mal, no n'he parlat mai amb ningú:Vosaltres sereu els 
primers que en tindreu coneixement. He estat i sóc forta com un cavall. Em puc llevar a trenc 
de dia i treballar fins a la caiguda de la nit.Ara no, abans. De dos anys en~a, tot ha canviat. La 
cosa va comen~ar quan va morir el meu marit, el vostre avi. Pero aleshores no vaig adonar-
me'n. 
Una matinada de darreries d'estiu -feia cosa d'una setmana que ens havíem barallat, i jo 
encara li tenia rancúnia- se'n va anar a buscar I'escala al porxo i em va dir: 
HOME: Me'n vaig a collir figues per esmorzar. Aquestes de coll de dama són do Ices com la mel. 
DONA: 1, mentrestant, jo pensava: «Així et rebentessis». No sé per que, pero se li veia que 
es feia vell. Quan encara festejavem ... , quan ell només venia per les veremes i va comen~ar a 
agradar-me -jo era la rica; ell, el pobre-, així que el veia a venir; en comptes d'esperar-Io 
tranquiHament per donar-li el bon dia, em posava a tremolar; m'amagava darrere la soca de la 
figuera i no sortia fins que ell ja havia passat. Encara no sé com va ser que ens caséssim. He de 
confessar-vos que al cap d'un any de casada era ben vergel, i els crits que em va costar! 
Aquella matinada, d'entre les fulles de la figuera, el cel era de color de malva.Vaig pensar: 
«Les figues deuen ser fresques». I em vaig esgarrifar tota, perque em van córrer unes pessigolles 
per I'espinada com aranyes. Llavors vaig veure el meu home, enfilat dalt de tot de la figuera, 
com un ocellot: «Esta fent el boig tan amunt»! Ai ... , jesús, Maria i josep! Era ben mort.Vosaltres, 
és ciar; direu que aixo són histories de vella, i que I'avi es va morir perque s'havia de morir. Pero 
no jutgeu fins a I'acabament. 
Afigureu-vos, viuda, amb els vostres pares encara tendres i tanta terra que no es podia 
abandonar. .. , ja hi estava avesada, no us penseu. Lavi era un pobre home. Em deia: 
HOME: Ets tu la que portes els pantalons. 
DONA: jo, la que duia els pantalons? Per for~a, no pas per gusto I sort en vam tenir tots plegats. 
El meu home era un tou que només cridava quan no tenia raó, i no en tenia mai. El més sere 
sempre és el que mana. I el que guanya. jo el deixava cridar. Mentre ell cridava, jo pensava que 
s'havia de fer; i manava. «Crida, crida, quan hauras cridat una bona estona, ja no et recordaras 
per que cridaves i cridaras per anar-te sentint la teya veu.» 
Bé, vaig passar uns quants mesos tranquiHa, tot just atrafegada amb el tris-tras de la casa i 
deis camps. Pero un dia ... , tornava del mercat, sola a dalt del carro. Hi havia un cel de núvols 
baixos, espessos, gairebé negres a la banda de ponent. El camí passava entre camps, entre la 
terra seca. Clivellada. Només es veia un arbre vell amb les branques despullades plenes de 
corbs que anaven i venien. Vaig pensar: «Tot sembla mort. Si els corbs estiguessin quiets, tot 
estaria mort.» De cop i volta, el cavall es va parar i la veu se'm va fondre a la gola. No podia 
cridar: «arri!» I els corbs es van quedar aturats, els uns, a la branca, els altres, al cel.Vaig estar 
així ... , qui sap I'estona! Potser una hora. Morta a dalt del carro, amb el cavall mort i al voltant 
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gla~at. I m'hauria passat la vida d'aquesta manera, si per un encert no se m'hagués acudit de 
pensar: «Que volin». I van volar. .. 
Al cap d'un mes, que era el dia de Sant Esteve, vaig llevar-me, vaig anar al menjador, vaig 
encendre la llar de foc -a fora encara era negra nit- i em van venir ganes de fer-me una 
torrada. Les flames pujaven xemeneia amunt, i els espetecs de la lIenya convertien la llar en 
una nit de Sant Joan. Em vaig asseure a prop del foc, i quan anava a mossegar la Ilesca de pa, 
«T'ha quedat poc torrada» ... La flama més alta i més vermella es va decantar cap a mi com si 
I'haguessin tallada amb un ganivet, i tota quieta es va acostar a la Ilesca.Amb molt de compte la 
va torrar com calia i se'n va tornar a la flama mareo Que me'n dieu? 
Pero espereu, que encara no he acabat i ara ve el més gros. 
A mi m'agrada el mar. Els últims dies d'estar a Tossa, a casa vostra, me n'anava a passejar 
per la platja havent sopat.Anava al codolar a mirar les onades.Aquell vespre, el vespre del qual 
vull parlar, les onades -no sé com dir-ho- eren ... , humils. Em vaig estirar a la sorra. Suposo 
que em vaig adormir. Tot havia quedat negre, pero després, mentre m'anava despertant, per 
I'escletxa de les parpelles m'hi va entrar la Ilum de la lIuna, una Iluna com si Déu en persona 
I'acabés de posar per sempre entre el mar i la nit, com si fos feta amb totes les flors de les po-
meres del meu hort. Flors, pomeres, pomeres florides de blanc, blanc de flor, blanca flor de 
pomera, flors escampades de pomera ... Que bonic seria veure una pomera florida al mig del 
mar! Tot d'una es van parar les onades i el cor se'm va posar a saltar, com si en parar-se les 
onades de I'aigua es comencessin a moure les onades de la sang en el meu cor -i I'aigua va 
comen~ar afer bombolletes- gluc -gluc ... , jugaven a néixer i a morir i, de la ferida que deixaven 
sobre I'aigua lIisa, sortien flors i més flors. I a I'últim totes plegades van anar fent una pomera. 
Imagineu una pomera florida al pic de I'estiu i al mig del mar. Ai, senyor! I si no fos que vaig 
tenir temps de fer un crit i que el meu fill em va venir a buscar, no us ho hauria pogut explicar; 
perque jo sóc de muntanya, i d'allo que se'n diu nedar; nedar; no n'he sabut mai. 
Me n'han passades de tots colors. Només us n'explico unes quantes. El meu gran martiri 
és que no goso pensar; que visc sempre amb I'ai al cor. M'agradaria trobar algú, com ara sou 
vosaltres, que em cregués. I és que estic esverada com una gallina, perque després de rumiar 
molt i molt he arribat, em sembla, a coneixer el meu mal. Em penso que sóc bruixa. 
Fose o I'escenori i flum o lo solo de les nines, on hi ha el jOVE DE BEARN desont lo corto. Les nines 
comencen -molt fleument i en un crescendo molt suou- afer sorofls insolits, com si es beflugues-
sin, uno meno de remar cam de brunzir d'obefles. Gemecs ofegots, grinyalor d'abjectes ... , cam si tot 
/'univers immers o lo solo de les nines comencés o trontoflor. El jOVE DE BEARN es va odrec;ont o codo 
nino i o codoscuno Ii diu uno frase per colmar-lo, i, en convi, lo reocció de lo nino sera lo contrario. Va 
ougmentont lo remar general. 
JOVE DE BEARN: Mira la flor de la Iluna com se t'adorm al damunt..., és una nit d'aquelles de 
lIessamins i de lIuna enrabiada entre níguls que preparen pluja. Polissona! Mira el jardí. És pie de 
roses blanques, mal obertes, amb les primeres fulles de poncella cargolades i voltades d'un viu 
de rovell com verí. Dema, quan haura plogut i ventat, hauran arreplegat molta pols, perque la 
pluja, en Iloc de rentar-les, les haura empastifat. 
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ESCENA SETENA 
Adoptoció del conte La salamandra, original de Merce Rodoredo 
Lfum o I'espoi de f'escenori que correspon o I'exterior: Hi ha uno noio pentinont-se, omb un miro/l 
o lo mo. Entro en escena un home i va cap o ello. Ello el veu pel miroll. S'oixeca d'esqueno o 
I'HoME. Li cau el miroll i es trenca. Comenr;o o caminar, o/lunyont-se d'ell. EII lo segueix. Ello s'aturo 
i miro enrere. EII continuo opropant-se. Lo NOtA s'encaro o ell i continuo retrocedint com un cronc. 
Finolment e/l f'ogafa barroeroment i li fa un petó 01 coll. Inici d'escena amoroso.Apareix o f'escenari 
uno altro dono. Lo NOtA lo veu i se separo de f'HOME bruscament. Lo DONA va cap o lo NOtA i ti estiro 
el cabe/l. 5 
DONA: Bruixa! 
Agafa el seu HOME pel bror; energicament i f'empeny cap o foro de I'escenari. Surten tots dos. Se 
senten les veus de tot el cos de donsa o deis interprets bo/larins que juguen en aquesto escena. Les 
veus van embolcallant f'espai. 
VEUS: Bruixa! Bruixa! Bruixa! 
Can<;ó de la bruixa cremada 6 
Bruixa, que és de matinada 
ja surten els muriacs 
que et fan nit a la finestra 
i t'enramen el portal. 
El portal t'enramen d'arr;os 
i el balcó, de tempestats. 
Surt la bruixa, a trenc de dia, 
com una ombra al camí ral. 
Bruixa, arrenca't de les trenes 
que s'acosta el sol botxí, 
amb el seu arc de sagetes 
mulladetes de verí. 
De la teva cabellera 
en farem coixí daurat 
per als xiquets de la vila, 
que la son els has robat. 
Bruixa, els teus ulls cremen massa, 
per aixo els darem al foc: 
cap fadrí darrere cendra 
perdra els passos ni la sort. 
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Bruixa, plou sobre la vila, 
ja sois resta el teu vestit 
A pleret la nit s'acosta 
tota plena d'estalzim. 
Mentre son o lo cant;ó, entra en escena gent del pob/e en fi/era, com en pracessó. Porten gorlondes 
de color violo i blonc i van envoltont lo NOfA con si fessin uno donso ritual. Ello resto esmoperdu-
do, sense acabar de comprendre que li posso. Lo gent surt de /'escenori i es quedo uns moments 
lo NOfA solo. A/eshores, com vo/ent identificar-se omb uno situoció anterior, repeteix mecanicament 
/'occió que ha fet omb el mirall obons que oporegués I'HoME. Li semblo que el veu. És ell? O /'ombra 
d'ell?Torno o entrar o /'escenori gent del pob/e omb lo intenció d'empresonor-Io. Ello es rebe¡'¡o, crido, 
mossego, defensont-se omb e/s brat;os i e/s peus. Alguns deis personotges del pob/e li /liguen les 
mons; d'oltres, preparen uno pira per cremar-lo. L'empenyen i lo lIiguen o uno escalo. Un cop o dolt 
li van tirant branquillons, omb intenció simbOlica de cremar-lo. Fosc i si/enci total. Fosc tombé o lo 
solo de les nines. S'i¡'¡umina només lo cara de lo NOfA. Represento que lo NOfA s'ho convertit en 
salamandra. A partir d'oquest moment, lo transformoció de lo NOfA en salamandra es morcara per 
un punt de lIum que durant el mono/eg evolucionara per tot /'espoi de I'escenari. Lo NOfA recitara el 
text comp/etoment immobil i el moviment corresponent o /'occió de lo salamandra es morcara omb 
oquest punt de lIum. 
NOIA: Llavors em va semblar que algú deia: «És una salamandra». Al carrer no hi havia ningú.va 
caure la primera gota, una gota d'aquelles grosses i calentes que fan créixer gripaus, i de seguida 
en van caure d'altres, de primer a poc a poc i després de pressa, i aviat tota I'aigua va saltar 
cap a baix i el foc es va anar apagant amb una gran fumera ... Vaig respirar de pressa i em vaig 
acostar a I'estany; i quan després del fang, que és fet amb la pols de la terra, vaig trobar el Ilot, 
que és la pols ajaguda de I'aire, em vaig arraconar; mig colgada entre dues arrels. I aleshores van 
venir les tres anguiles petites. 
Aporeixen tres bailarines que enceten uno donso entorn del punt de lIum. Són les ongui/es. 
NOIA: A la matinada, no sé si I'endema o un altre dia, vaig sortir a poc a poc i vaig veure les 
muntanyes altes sota un cel tacat de núvols. No sabia cap on tirar; si em distreia, els brins 
d'herba em burxaven els ulls i entre els brins em vaig adormir fins que el sol va ser alt. Quan 
em vaig despertar vaig cac;:ar un mosquit molt petit i després vaig buscar cucs entre I'herba. 
La nit que vaig decidir anar al poble hi havia molta Iluna. L:aire era pie d'olor i les fui les ja 
tremolaven a totes les branques. Hi vaig anar pel camí de les pedres, amb molt de compte, 
perque les coses més petites em feien por.Vaig fer la volta pel darrere i em vaig aturar davant 
del seu hort, sense pensar gens per que ho feia, com si algú me n'anés dient: «Fes aixo, fes 
allo». 
I vaig entrar per sota la porta ... I després de córrer una mica pertot arreu, em vaig ficar a 
sota el Ilit. 
Desoporeixen les bailarines i entren en acció e/s dos personotges que hem vist 01 coment;ament de 
/'esceno: /'HOME i lo DONA. Miren /'occió que lo NOfA-solomondra, sempre immobil o dolt de /'escalo 
i només omb el rastre retallot per lo lIum, va explicant. 
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NOIA La seva dona anava amunt i aval I amb una espelma encesa. Li veia els peus i un tros de 
les cames, primer de baix, inflades més enlaire, amb les mitges blanques. Després vaig veure els 
peus d'ell, grossos, amb els mitjons blaus caiguts a sobre deis turmells ... Hi vaig veure baixar 
la roba de tots dos i vaig sentir com s'asseien al lIit, i els seus peus els penjaven: els d'ell, al 
costat deis d'ella, i un peu d'ell se'n va anar cap amunt i va caure un mitjó i ella es va treure les 
mitges, estirant-Ies amb les dues mans, i després vaig sentir el free que feien els Ilen~ols quan es 
tapaven. Enraonaven baixet, i al cap de molta esto na, quan ja m'havia avesat a la fosca, va entrar 
la Iluna per la finestra. Una finestra de quatre vidres separats per dos Ilistons que s'encreuaven. 
I jo vaig caminar fins a la claror i em vaig posar ben bé a sota de la creu i vaig comen~ar a resar 
per mi, perque a dintre meu, tot i que no era morta, no hi havia res que fos viu del tot, i resava 
fort perque no sabia si encara era persona o si només una bestiola, o si era mig persona i mig 
bestiola. I també resava per sab~r on era, perque hi havia estones que em semblava que era a 
sota de I'aigua, i quan era sota de I'aigua em semblava que era damunt de la terra i no podia 
saber mai on era de debo. 
L'HoME surt d'esceno. 
NOIA: Pero un matí ella va fer neteja.Vaig veure les mitges blanques i I'escombra escabe liada 
i, quan menys m'ho pensava, un tros de trena rossa va penjar fins aterra i I'escombra es va 
ficar sota elllit.Vaig haver de fugir perque semblava que I'escombra em busqués i tot d'una vaig 
sentir un xiscle i vaig veure els peus d'ella que corrien cap a la porta.Va tornar amb una teia 
encesa i va entaforar mig cos a sota el Ilit i em volia cremar els ulls. I jo, tan feixuga, no sabia 
per on fugir; i anava encegada i topava pertot arreu: amb els peus del Ilit, amb les parets, amb 
les potes de les cadires ... Un cop d'escombra em va tocar la maneta trencada i gairebé me la 
va arrancar, i d'un costat de la boca em va caure un fil de baya negra. 
Lo DONA surt d'esceno. 
NOIAA negra nit vaig anar al bosc de les arrelsVaig sortir de sota d'uns matolls, quan brillava la 
lIuna creixent.Anava perduda. La maneta trencada no em feia mal, pero em penjava d'un nervi i 
havia d'al~ar el bra~ perque no m'arrossegués massa. Caminava una mica torta, ara per damunt 
d'una rel, ara per damunt d'una pedra, fins que vaig arribar a la rel, on de vegades m'asseia 
abans que em duguessin a la foguera de la pla~a, i no vaig poder passar a I'altra banda perque 
relliscava. Entre I'aigua ratllada de Iluna, vaig veure venir les tres anguiles. 
Aporeixen les tres bailarines que donsoran jugont omb el punt de lIum (salamandra). 
NOIA Les anguiles jugaven amb aquell trosset de mi i el deixaven i el tornaven a agafar.Jo era a 
dues bandes: entre el Ilot amb les anguiles i una mica en un món que no acabava de morir-se. 
Fins que les anguiles es van cansar i I'ombra va xuclar la maneta. 
S'opogo el punt de lIum salamandra. I olhora que minvo lo IIum que iNuminovo el rastre de lo NOJA 
pujo lo lIum o lo solo de les nines, on oporeix el jOVE DE BEARN disfressot de nino. S'iNumino lento-
ment lo resto de /'escenori, on hi houro estotiques tates les octrius nines que han jugot durant /'obra. 
Poral-leloment o /'occiá, sano lo dorrera con¡;:á de /'obra. 
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Canc;ó de la lIuna 7 
Lluna, !luna de llana 
boca del cel plores 
arran de núvols. 
Lluna, cirera blanca 
et menjarem a I'alba 
Lluna, Iluna de llana 
VEU EN OFF: Si tots els que som aquí poguéssim tornar dintre d'un ventre, la meitat moriríem 
trepitjats pels qui voldríem ser primers. Un ventre és calent i fosc i clos ... Jo aban s deia: «Fes 
el mort». Era quan encara no m'adonava que sóc una ombra. Res no justifica que m'hagin con-
vertit en ombra. 
Fose 
NOTES 
2. Lletra de la canc;ó de Maria Merce Marc;al, escrita especialment per a I'espectacle, amb música de 
Marina Rosell, escrita expressament per a I'espectacle. 
3. Lletra de la canc;ó de Maria Merce Marc;al, escrita especialment per a I'espectacle, amb música de 
Marina Rosell escrita expressament per a I'espectacle. 
4. Lletra de la canc;ó de Maria Merce Marc;al, escrita especialment per a I'espectacle, amb música de 
Marina Rosell, escrita expressament per a I'espectacle. 
5. Excepte I'actriu que interpreta la noia salamandra, tots els altres interprets podrien ser ballarins. 
6. Lletra de la canc;ó de Maria Merce Marc;al, escrita expressament per a I'espectacle i musicada per 
Maria del Mar Bonet. 
7. Lletra de la canc;ó de Maria Merce Marc;al, escrita expressament per a I'espectacle i musicada per 
Marina Rossell. 
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En aquest p" . / .. a agma, I a segu~~~ reprodui'm dues cartes autógrafes de Merce Rodoreda 
, dmgldes a Araceli Bruch. Són una mostra de I'estreta re/ació 
que es va establir entre totes dues. 
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rtOfLAnya de la bfslva, 2; 3E':.8!tore 1979 
E9tim~dR Aracsli: 
¡'envio la darrera pagina .je ll~atal 9mb l'acahs!I:>snt. rect.íficat. N'o m'ha 
sortlt a110 1U.s 96 1 n dilJ ~aire in<:!pirat pero eata millor. Tsxbe' t'sdjunto el per_ 
re" una corredi9 I3n ·Jn act.e que '!le dira IIEl mani'1uí". 2a tSlr.pa que la tí!'lC embast3d. 
p"ro e l'rora de posar_m'hi serios3i!:ent em '18 sIlo que jo en die la p9rali91 1 
pIe iO. 
( 
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